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Avui reslKr&iicaffient, demà el iesbordatnent
Ua cotnenlartBta d'an dtert cataià a Madrid, thif eicrlvia qas els socia)!ti!!^i
midriienyi estaven Indignats pels saccessos de diatsienge i qae els amies de Prie¬
to «deien qae «ra intolerable qae a persones com Üoazkiei: Peña i Beiarmino To-
niài, qae «ctGBfen« Astúries, amb les armes a la mà, en nom d'an lociaiisme r«-
volaeionatt, no te'ii deixi parlar i més iniolerable encara és qae aqaest socialise
me revoincion&rl sigai interpretat per qai col·laborà amb la Dictadora, «stigaé
disposat« ésser «ssembleïf ta de l'Assemblea'Nacional de Primo de Rivera, per
l'octobre desaparegaé 1 davimi on Tribanal no tingaé orés gallardia qae la de dir
qae eU iK} havia intorvingot «on res». (Encara qoe ens abeiieíx d'anoiar-ho no és
en aqaest aspecte qae volem expressar la nostra impressió).
Dinmenge a Ecj^a els elements modérais—moderats per la paradoxa qae ano-
lava el cKat comentar Isla—Prieto, Qonxktez Piñi I Beiarmino Tomàs, eren esbron-
cali i agredits pels eismenis «extremistes de Largo Caballero; í, aqaesl i el eoma-^
fliita Diaz a Zat agczf eren interrompots i insaltati pela elementa soclaiiitei. A Ma¬
drid els comüéf de la U. Q. T. i la C. N.T. no s^venlen en el cara de la vaga de
simbrerSc 1 el ^ la C N. T.-foa empresonat.
Nosi^tres som dels qae creiem qae «I marxisme repagna en absolut ai caràc¬
ter deis c&laians, amics de la crítica i de la lliare iniclativq; però, també erekm
qae, en la.grea crisi adíaal, són molts els obrers «catalans qne no defugen ana re-
volacld cemanista perqnè pensen qae ont vegada triomfant i consolidada, rfaclli-
laria treball i tranquiiillit, físics, a toihom.
A més, del pcobiemàlic d'aqaesi trebidl i d'sqsesta tranqail'iitat hi had i>ro-^
^blemàtle d^aqaest^^omanisma triomfani. Reconeixem qae Largo Caballero és d
qne còndodx la pert més important d'aqoeii obreritme revoladonari (i possible¬
ment el qae té més mà esguerra de tols eia IMers see}), peiò és obvi qae Largo
Caballero no obsowlrà ni controlarà mai—nl ara ni despréi-^lea masses de ia
C. N. T. ni les del socialisme qae II és refractari. Es de bon cre^e qae ia dida-
dara del pr^^tariat de Largo Cabdiero si arriË^éa a pioclamar se si qae no fóra
mai eonsolidsdi... pee tant, aqaest ^ebaii i aqoesfa Iranqail·Iitat, fiica només, m
són pas d'esperar de In contribacíó deia obrera catalans a la revoisció.
Amb tot k rsvolcció es fa; com deia el conseller de Treball de la Oeneralilaf,
iqaeite acamokcló deconfUctes és IKsògica i soapitost. Cada dia sqaí l'ambient
aociai és més semblant el de Rússia en els mesos de Kercnsky. Les nolícies qae
«rriben^e le# tercet d'E^acjft, de t'Espanya més «Otèntio^- «dnj^eoa -Ldefiniü-
vei. No aabem sl d Govern es decidirà s acabar-ho de cop. No sabem cl podrà.
Però, sabem qae sí Ja revolacló ei la serà Ja més iriala de les revoiacions perqnè
serà ona re^otoció sense triomf. Comanisfsi, anarquistes, socialistes, iradicíona-
llsiet; cadascú plantarà bandera de eombat I tots tenen castell i campament en
aqaesta península fan informe t deforioe—-poUÜca i locialment^, i hi haurà ona
gaerra civil—Incivil—inacabable.
No volem fer profeeles ni indicar qae nossüres creiem qae ia revolució és
Imminent, en abioiot. Nosaltres, però, en constatar aquestes desviacions pensem
en Citaiunys, en ia Cstalonya que eà podria salvar, cn una democràcia assenyada,
de convivència i iiiberfat, on el progrés social sigui pí^isible—com no eerà en cap
iifra sitaació—sense perjadid de l'economia i ia pau.
Esteve Albert
Comentari ' ^ yggg ¿gis ferroviaris
La festa del Pedal
Augarem, jt de beli antuvi, un ftia-
gser èxit aqaest any per les Brei al coin-
>ddir 0 fer escaure la XXJV 'Festa del
Fcdal en aqoestes diades ja tradicionals
per la nostre ciulst de Mataró.
Organüzfc fileres de «Stsísds» comer-
i^ials, en eis«íemps qae correm, ja és fôl
£n oplimist^e, però aqaesl «'accentuarà
csicara méi al rebre ics eorraes de ei-
«listes qaecde totes bandes «ílairan per
prendre part en cqoesta «magna dJada
««jportiva.
Vàrem tenir ocasió de presenciar on
d'aqaesii pdmers fesiivdsdei ciclisme
rc^iíaià. Era en i'any 192i, « Oavà, que
tiagaérem la satisfacció de «omplarnos
entre els sens admiradors i saludar ela
AíKtoa» del cidisme d'aieshoFes: En Mig-
dalrni. En Gener, En Bosch, L'Armen¬
gol, Els Tresicrres, En Solanes ( altres
com En Msrrcigai i «El Msño» qae en
la pida de Sants eren els amos dels
«esps&ns» a l'americana 1 que havíem
pogat cplaudir diverses vegades en ei
àrelòdromi gavante. La seva rebuda fou
íbriilaniíssima, «pifamidal» com deien,
J teniusiasía, com io^es les festes de jo-
ventui, precedida de domassos, binde-
rolef,, aulorííais locals I d'una banda
militar. Curses de clntei i a l'americana
i altres festeigs completiren aqaslia fes-
la simpàiiqnksima qae en gnardem an
bon record, que encara qae un xic lla-
nyà bem volgat retreure en aqaesfa avi¬
nentesa de la XXiV Festa del Pedal.
Hem de suposar qae aquesta Festa
no desdirá de les qae s'han anat cele¬
brant tots els anys d'aleshores ençl,
sinó qae, circumstancialment, portarà
una animació Inasitada en ia nostra da¬
tai i podrem regiítrar-la com una de les




Ahir al mall es declararen en vega
els peons encarregats de ia preparació
i proveïment de les locomotores del di¬
pòsit de màquines de Poble Nou, per-
fanyents a ia Companyia de M. S. A.
L'actitud presa pels vagalstes és dea
a la no readmissió d'un obrer acomia¬
dat abans de l'any 1934, i el ^qaal també
presiava servei de peó en els pltat*
liera.
La demanda presentada per a la fod-
miisió d'aqaest obrer havia estat
sa a la decisió de ia Comissió arbií.'^*!
del Ministeri d'Obres públiques del
vern de la Republic#, la jurisdicció del
quai pertany el fall en qüestió. .
Considerant qae l'obrer de referèn¬
cia havia d'ésser readmès iguii qae ho
han estat efa acomiadats amb motiu defs
iuccessos d'oclubre de 1934, els seus
companys del dipòsit de màquines es
I declararen en vaga de braços caiguis,
I negant-se a proveir les roàqalnes, però
I sense abandonar iíurs llocs cn els es-
I mentals tillers. A l'hora de piantejar-se
I el conflicic, lei deu de! maíí, en els cen-S tres oficials dc Bsrcelona en deaconei-
^ xla el fall donat per la Comlsiíó arbl-
¡ Irai del ministeri d'Obres públiques,
I prodalní-sc, per tant, la natural lorpre^
I sa davant i'actiiud presa pela obrera va-j jguistei, I sapoiant-se que aqaesla fou
decidida sense htver-se rebut la nollfi-
cacló d'aquell fail. Aquesia luposlcló
I és deguda a que a les vuit de la nit loa
i comansci! a un dels centres oficials de
I Barcelona, des de Madrid, que dlíícil-
J ment podia resoldre's el conflicte sola
i ia coacció d'una viga que es considera
I íl iegii, per quant fou plantejada lense
l tia requisita que senyala la ilet.
Assemblea de propieta¬
ris contra l'impost so¬
bre solars
Tal com eslava anunciat, diumenge a
les 01!zs del maií, a ía Sala Cabanyes va
celebrar-se una tsiemblet exiraordinà-
dl de ia Cambra Oficial de ia Propietat
Urbana, per a proleilar de l'arbitri lo-
bre solars estiguin o no edífictis que
prelèn imposar i'Ajuntamen! de Mataró
• tols eii propietaris d'urbana.
La ceíebració d'aquesta Aaseoblea,
precisament per ia seva finaiitaf, va des-
perlar un marcat inlet ès entre eia pro-
Plelarií maiarontns que hi acudiren en
noaibre de méi de cinc ccsti emple-
uenl lotalmcnt ia platea del Teatre.
Ocapà ia presidència el senyor Joa-
qoim Capell, President de la Cambra i
•1 >ea costat hi havien els membrea de
Jaait de ia Cambra renyors Vila, Cu
cnreli, Fi;é, Cardoner, Bertran Clavell,
Aronjí, Riera, M»jó, I el Secretari se¬
nyor Rafael Pasint.
Uberla l'Assemblea pel senyor Ca-
Pcll, el qua! exposà breument l'objecte
®lt mateixa, ei Secretari procedí a !a
®dnra de les ordenances munícipaisd Presiopoii cxiraordinari aprovat
per i'Ajaniimení en J'úUfroa leiiió del
e CoQiiitoriti, en foi alíò que afic t
Propielaris. Alguns dels aseisienls
*®Wsren lígun aclariment que fou
prompfamenf coniesiat per la presidèn¬
cia.
A coniinusció es llegí el text d'cfn re¬
curs coi'iecHu que la Cambia en nom
dels propietaris maiarontns elevarà a
l'Honorable senyor Conseller de Fi¬
nances de la Generalitat, impugnant el
Pressupost extraordinari de l'Ajunta¬
ment de Mataró, i un altre contra les
ordenances del mateix. Es iracta de dos
extensos i molt ben doeumenfaie escrits
combafeni t'apilcació d'aquell arbüri i
la forma emprada per l'Ajuatameni ma-
laroní en voter-ío imposar. Ambdós
escriis mereiqueren l'aprovació unàni¬
me de l'Asiemblei.
E! senyor Capell invità als assistents
a que exposessin les suggerències qne
creguessin convenients i un propietari
Indicà la conveniència de fer constar
en el recurs qce les obres de millores
d'un carrer, malgrat siguin simultànies
han snat sempre a càrrec de l'Ajunta¬
ment i dels propietaris dels carrers res¬
pectius, no com art que per pavimen¬
tar i posar voreres a uns carrers deter¬
minats s'imposa una càrrega a la toiaü-
tat dels propietaris. S'acceptà l'esmena.
Finalment per aclamació es donà un
vot de confiança a la Jonia de ia Cam¬
bra per a que en ia iramiiacló d'aqueits
recursos obrés sempre com millor cre¬
gués convenient per a la defensa de la
propietat urbana mafaronina.
Llegiu ei DiARI UE MATARÓ
Es nomenat prefecte de
i la Biblioteca Vaticana
el P. Anselm Albareda
El Sant Pare actual havia ocupat el
mateix càrrec
Acsba d'éiser nomenat prefecte de ia
Biblioteca Vaticana l'il'iustre historia¬
dor Pare Anselm Albareda de Moniser-
raf.
Els seus dos predecessors immediafi
en squest lloc bin estat monsenyor Tis¬
serand i monsenyor Mercatti, fels car¬
denals pei S«nt Pare. Abans dels es¬
mentats biblioiecarii prefectes de la Bi¬
blioteca Vaticana, ho era el Sant Pare
actual, qui va subilifulr l'eminenf car¬
denal Ehiie, bíRforlador medievaiiita de
fama mundial. La simple enumeració
de les personaHíafs que han esta! pte-
fictea de la Biblioteca Vaiicana dóna
idea de la imporilncia del càrrec dintre
la cultura mundial.
El Pare Anselm Albareda sortirà de¬
mà ctp a Roma.
No cal dir com feifcitcm a i'ii'lustre
benedictí I (ambé l'Abal 1 la comunitat
benedictina per l'bonór de tenir un




El conseller de Governació exercirà
totes les funcions de Policia interior
de Catalunya
A dos quiris de dues de la matinada
fou facilitada en ei ministeri de la Qo-
vernacló còpia del següent decret que
publicarà demàia «Gaceta»:
«P/esIdencia del Consejo de minis¬
tros. Decreto:
Aprobada por ei Consejo de minis¬
tros ia propuesta elevada al mismo por
ia Junla de Seguridad de Caialañi, re-
iitivi al restablecimiento de las dispo¬
siciones referentes a ia idapdción de
servicios de policia y orden interior de
Catalcñ!, a» propuesta del presidente
del CoBsejo de mlnlslro!, vengo en de¬
cretar lo siguiente:
Artículo primero. Se implanti el
acuerdo adoptado por la Junta de Se¬
guridad de CaiaiDña sobre ios servicios
de orden público en ditht región autó¬
noma del modo y forma que consigna
la certificición que se transcribe como
anejo a este decreto.
Aríiculo segundo. Se designs a don
joté Msiia Esptñi y Siraf, consejero
de Gobernación de ia Generalidad dc
Catelanñi, para que ejerza todas las
funciones de policía y orden interior
de CaliiQña comprendidas en los de¬
cretos coya vigencia queda restablecida
por el acuerdo de ia Junta de Seguridad
por el periodo que se determina en el
propio acuerdo.
2 DîAti OB MâTAtëv
Dr. Lluís BartrinaEI
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatoiogia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consuita: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda»
Dr. J. Barbsà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de tHospital Qinlc
BSPBCIALrlSTA BN
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 ii 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Dido en Ei Pardo, a 2 de janio de
1Q36.—Msnael Aztña. •—El preaidente
del Consejo de tninislros, Santiago Ca¬
lares Quiroga».
L'imminent traspàs dels serveis d'Or¬
dre Públic, però, resta enlaire i en l'ar¬
ticle segon de l'acord a que es refereix
el decret s'assenyala un plaç de dos me¬
sos per a estudiar lo. Per això i Esquer¬
ra té dos ministres a Madrid i acusa de




que per a la
VENDA DE SOLARS




El II Mataró - Terrassa
Diverses circamsIAncIea han contri-
bail que fos un èsit ei II mala atlèiic
Mataró-Ierrassa. La viciòria dels mala*
ronlni, per molls inesperada, en ei pri*
mer maiz celebrat ei passat abril a Ega¬
ra; el bon moment palesat per l'atletis¬
me maiaroaí, amb la vlcfòrla del Laie-
lània en ela campionats de juniors i la
més recent de l'iria en el matz trianga-
lar celebrat al camp del C. A. D, C. i. a
Barcelona, i la segaretai de que els ter-
raisencs vindrien dispoiats a revedjar-
se, prodcïren que es creés un ambient
d'interèi veritable entre els aficionats a I
l'atletisme, cada dia mé< uombroioi, I
amb l'esperó d'una propaganda bon |
xic intensa. Pel desenroiilament de l'at¬
letisme mitaroní, donci, ha estat ben
profitosa la celebració d'squest maiz.
El públic que acudí al terreny de la
Mataronina fou nombrós, tant com pot¬
ser no es recorda en cap altre festival
atlèiic. Cal senyalar la pre&ència de l'al¬
calde de la Ciutat senyor Cruzent, del
diputat senyor Bilbeny i dels regidors
senyors Puig I Duizans.
El mafz, amb bon zic de retard, s'i-
liicii amb la desfilada dels atletes par¬
ticipants. acollits amb càlids aplaudi¬
ments. Formats en mig del terreny fou
guardat un minut dc silenci a ia memò¬
ria del malsguanyat atleta de l'iris Jo¬
sep Font.
Tot ei desenrotllament del festival
fou interessant i disputat, però cal con¬
fessar que en conjunt les marquees no
foren molt reilevants. Uo^dels princi¬
pals alicients del maiz era i'intent del
jove alleta del Laietània Pons, de batre
el rècord de Catalunya dei salt d'alça¬
da, cosa que no assolí de bon tros. Es
ben cert que el mal estat dei terreny, a
causa de les pluges recents, fon la cau¬
sa principal de que Pons no pogués,
sinó batre ei rècord com pretenia, ai
menyi obtenir una marca més brillant.
^'Banco Urqii^o CaialAn''
Domicili social: Peiii, 42-BarceioDa Capital 25.000.000 pessetes Apariat de Correos. 045-Teièíon 16460
Direccions íelcgrràSca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzenis a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Maiaró, Palamós, Reus, Sant Feliu (le Guízois, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Correaponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró I Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUiJO»
Dnomlamtió Caaa Caa/ra/ Cvlími
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urciuijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca . .
«Banco Minero industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra eztensaa organització bancària compta amb Fíllaii, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capiiais i








UEKU D[ llTMll' [itter de Freeteu Medi, 6 - leaitit, d; 5 - lelílou i.° 8 i 381
Bi m&tefx qae les resfants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabllnient bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletresI de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de ,1a Península
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati;! de.ò^ajS tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Eis terrasiencs tampoc bo aconsegui¬
ren. Però no volem amagar el nostre
criteri, tan modest com es vulgui, de
i'incportunitat d'aquest intent de rè¬
cord, potser premalur. LI sobra temps
a Pons per a veure reall zidea ies seves
justificades aspiracions, sense que bagi
de sentir impsclèacies tal volta precipi
lades. Els 100 meires foren guanyats
per Balleicà, el qual confirmà el seu
recobrament. On assolí, però, un èzii
fou en els 400, realitzant una cursa
magrífica. Dormuà quedà primer en ei
llançament del pes amb una marca dis-
creia. González, de Terrassa, guanyà ia
prova de salt de llargada amb una de
les marques millors del matz. En els
800 metres ei vencedor fou Sans amb
un temps bastant bo, però que ell ma¬
teix lé superat. En aquesta prova cal se¬
nyalar l'actuació flalzíislma de Boada,
guanyador a Terrassa. En els 3.000 me¬
tres Sánchez, de Terrassa, assoü una
bona vlclòrla, essent de remarcar la bo¬
na cursa de Cervera que baté a Fernán¬
dez pel segon lloc. Fraga, de Terrassa,
triomfà amb una de les bones marques
del maiz en el llançament dei javelot,
força destacat dels altres. Puig fou el
primer en el llançament del disc. En
aquesta prova fou Dormuà el que estl-
gué per dessota del que s'esperava. En
el salt de perxa González, de Terrassa,
triomfà amb una marca força bona, se¬
guit de RIgual de molt prop. Eis relie-
vaments els guanyà l'equip local. En
conjunt ia vic òria fou assolida pela
mataronins que s'adjudicaren 7 primers
llocs I els segons en les proves restants.
Els feliciíem a lots.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol·luble a l'aigua.
Subsiitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneou lo arreu.
EI A. ¥al@niiH WB
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Maiaities de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí', núm. 31.
Consuita: Diiiuns, Dimecres i Divendres de6 a S
€€JAY 99
] Resultat final: Maisró, 117 pam,,
Terrassa, 96 punts.
^ Boxa
\ Es prepara una gran vetllada
ï
I Micó ba estat relat pei bozidor locii
; Trinzer. Sembla que el campió d'Eipi.
^ nya donarà facilitats per a que aqaeit
combat es faci a nostra ciutat, en un lo-
I cal gran. Aquest combat produiria se¬
gurament una gran espectació, doncs
j es tracta de 15 represes i un campionii
I d'Espanya.
\ Ei manager senyor Bueno ba parlat
I amb el de Micó, per tai que aquest ez-
I posi el títol de campió d'Espanya en-
l cerant-se a Trinzer. De moment les im.
1 pressions són satiifaciòries, seguint les
] negociacions els direciius d'Alegris
l B.C.
L'organiizfcló fou acceptable, amb
algunes falles. El «Trofeu Josep Font»,
guanyat per l'equip de Mataró, fou en-
iregat ai Sr. Alcaide, el qual pronuncià
unes paraules adients.
Per acabar fem vois per a que els
nostres entusiastes clubs atlèiics persis¬




iOO metres. —Baiiescà (M.), 12 s. 3-10;
Ventura (M.); Fraga (T.); Jiné (M.); Ale¬
gret (T.), Torres (T.).
Pes.—Dormuà (M.), 10'47; Vives (T.),
iQ'29; Pons (M.). 9'83; Fraga (T.), 976;
Cardús (T.), 9'68; Puig (M.), 9'06.
Llargària.—González (T.), 6'21; Gira-
bal (M.), 5'91; Fraga (T.), 5'86; Urzan-
qul (T), 5-75; Arnó (M.), 5*75; Serra (M.),
5'42.
800 metres.—Sans (M.), 2'11 2-5; Sa¬
nahuja (T.), Pol (T.), Boada (M.), Ventu¬
ra (M.), Morera (T.).
Javelot.-Fraga (T.), 42; Fornés (M.),
30'50; Cardús (T.), 36*50; Dormuà (M.),
35 77; González (T.), 35'42; Puig (M.),
35'2D.
3.000 metres.—Sánchez (T.), 9 38 1 5;
Cervera (M.), 9*40; Fernández (M.);
Mestres (T.); Riba (T.'; Boronat (M.).
Disc. — Puig (M.), 30'65; Jané (M.),
30 62; Dormuà (M.). 29'24; Fraga (T.),
27 55; Vives (T.), 27'53; González, 27'32.
Alçària.—Pons (M.), l'66; Rigual(M.)
l'66; González i (T.), l'61; Cardús (T.);
Girangou (M.), l'56; Fraga (M.), l'56.
400. — Ballescà (M.), 56' 4 5; Giraba!
(M.), 57 3-5; Sans (M.), 58 2 5; Tarrés
(T.), 59 2-5; González il (T.), 59 9 10;
Martínez (T.).
Perza. — González (T.), 3'20; Riguai
(M.), 3'10; Cardúi (T.), 3*00; Fors, 2 90;
UrzanquI (T ), 2 70; Bros (M.), 2*60.
Rellevaments 4 z 100. — Equip Mata¬
ró (Ballescà, Ventura, Girabal, Jané).
Vol fer tornar eis mobles com nous?
JltANE^NT
li proporcionarà vernis de tots
colors des de P50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES, I
Notes Religloini
Dijous. — Sant Francesc Caracciolo,
fundador.
QUARANTA EtORES
Demà acabaran a Sant Josep,
fundació Margena!, exposició a dos
quarts de 7; a les 9, ofici de Quaranta
Hores i ai veapre, a tres quarts de 8,
reserva després de can adés ies com¬
pletes i Te Déum.
Basütea parroquial de Santa Marte.
Toia els dies feiners missa cada mit-
ja hora, drs de iei 5*30 a isa 9; l'última
8 les 1 i. Ai matí, a lea 6'30, Irisigl; a lei
7, meditació; a ies 9, missa conventual
cantada. Vespre a les 7'15, rosari i Sep-
tenarl a I'Esperit Sant.
Demà, a la farda, confessions per
ésser vigília de primer divendres.
Parròquia út SaníJoan t Sani/aufi*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb missa i exercici propi, a dos quarta
de 7,1 al vespre, a un quart de 8, amb
roaari, lletanies al Sagrat Cor i Oelsvt-
ri a l'Esperi! Sant.
Església de Santa Anna de PP. Bs'
colapis.— Tots els dies, misses cada
miija hora des de dos quarts de 6 Inaa
doi quarts de 9. A ies 7, exercici del




Programa per a avui dimecres: la co¬
mèdia «Al compás dei corazón»; «Ma¬
res de China», en espanyol, per Clsrlr
Gible, Jean Harlow i Wallace Beery, i
«Cuquillo Indtges'o», dibuixos.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia générai i de f infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1












tí O T I C I E S
Obicrvatori Metc«r*lôgl€ áe les
jgieflei Pics de Mataró (Sta. Aana)
^jjicrteeiom del die 3 jany de 1Q36




Termòmetre lee: 16 2—15'
















estat del cei: T — T
estai di;:ie mer: 0-0
L'obiervedor: A. Bach
PERFIL
Qüin temps més rampellut. I de pas-
sada desagraït. Tant que el vàrem con¬
siderar en el nostre comentari dels dos
dies de Pasqua, malgrat la ruixadeta
del dilluns i la d'ahir al mati, i no servi
de res Amb un despreci massa fort ha
fet la seva clàssica i mala passada als
paires. La ruixada d'ahir a les vuit del
vespre va espantar al públic que escas¬
sament sorti a passejarper la Fira; des-
prés el xim-xim a estones no va perme
tie ni el concert per la Banda que esta¬
va anunciat. I els firaires començaven a
knit aquell malhumor tan carasteristic
també.
I el xàfec fori d'aquest mati ha aca¬
bat de malhnmorar-los del tot. Ha cal¬
gut tanta aigua que ha estat precis
prendre forces precaucions per no mal¬
metre els gèneres. La pluja! La seva
eterna maledicció no els ha deixat en¬
guany tampoc gens tranquils I per si
no fos prou, aquesta vaga de carrilai
res-carta, però inoportuna i molt per-
Judicial—no els hi ha fet cap favor.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bea* Oriol, 7 Telê^fon 200
Any magre aquest, sentíeu que deien.
Els dos primers dies, que no va ploure,
va vendre's molt escassament. I ara que
anaven a cercar la compensació, la plu •
ja els ho espatlla tot.
Per això, han acudit aquest migdia a
l'Alcaldia a demanar una pròrroga que
els permeti rescabalar se un xic de les
molèsties i de les pèrdues. Però,—com
particularment ja els hem avençat—és
tan difícil poder atendre'ls. Malgrat la
bona voluntat que trobessin, hi ha obs¬
tacles no massa fàcils i conveniències
de la ciutat que no poden deixar-se de
tenir en compte.
Mala fira, fins ara, pels firaires. I
amb poques esperances de canviar. Els
núvols ho enfosqueixen tot... i encara
plou!—S.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositerl: MARTI FUÉ — MATARÓ
—EL PA. — Eia noms qne ea poacn
en el pa són propsgsndes per vendre'l.
Solament éi un bon pa el que esià els*
borat amb llet i mantega fresca i és ben
cnit i crosqulilant com el viens propi.
Eli seus simitars que van embolicats
amb paper si són crasos poden perju¬
dicar enormement ia salut.
Aquest vespre la Comissió de Go¬
vern Municipal celebrarà la leva lesiió
setmanal. La del Pic es celebrarà di¬
vendres que ve, a les nou del vespre.
Al migdia, ona Comissió dels firairei
inslal'lats en ia Riera, han estat a l'A-
junlament per a demanar que en aten¬
ció als perjudicis que els ha causat ta
pluja forta d'avui I a ia poca venda re¬
gistrada ahir, també pel mai temps, I
se'is permetés quedar-se als mateixos
liocB tota ia setmana, enlloc d'haver de
marxar el divendres a primera hora dei
matí. I
Els ha rebut el Conselier-Regidor de I
Governació senyor Abril. f
Conyac Popular — Conyac Extra j
Conyac Julio Cèsar |
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FiTÉ — MATARÓ
-Voleu obsequiar als forasters que
vos visitin durant tes properes firei?
Regaleu-los on objecte adquirit a ia
Cartuja de Sevilla. Serà de bon gust 1 j
ensems de preu econòmic.
La pluja d'aquest mail, ha arrossegat
gran quantitat de sorra pels carrers més
alts de la ciutat. En el carrer de Pran- \
cesc Macià davant ei Caminet ha que¬
dat aturada molta sorra, essent precís
que uns operarts ia treiessin per a po¬
der circular ei tramvia d'Argentona.





Sta. Teresa, 44-MATARÓ-Telèf. 212
Per haver esclatat on ccnfllcle en ia
estació del tren M. S. A. de Barcelona
no han circulat trens des de ahir a les
sis de ia tarda, que fou l'iiltim que sortí
de Barcelona, fins a primera hora d'a¬
questa tarda. Els obrers mataronins que
treballen a Barcelona, per retornar ha¬
gueren de vaidre's de taxis i aufòmni-
bus. Així mateix avui per anar al treball
s'han servit d'au'òmnibus que han sor¬
tit de davant i'estació del tren i d'en¬
front el Bar Canaletes.
Per aquest mateix motiu la premsa
de Barcelona no ha arribat tampoc.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
En l'accident ocorregut ahir prop de
les set del matí a l'estació de Barcelona
a l'arribada d'ma tren, entre els 33 fe¬
rits n'hi havia dos de Mataró.
Diumenge, a la Fira, la nena de 1res
anys, d'Arenys de Mar, Rosa Rovira,
que anava de ma de ona minyona, va
tenir ia desgràcia de fer-se mal en ona
«cabaliitus». Sortoiament no fou gran
cosa, puix el metge que i'assislí diag'
nosticà que tenia contusions i alguna




Per afícíonaís a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, Uapis per retocar
negatives / positives, etc.
IiiforiiiaciO del di^




Hs quedat resolta la vaga dels car-
rilaires de Madrid, Saragossa i
Alacant i ha començat la deis
serveis de neteja pública - Anun¬
cis de vagues a Lleida
El conseller de Treball, senyor Btr-
reri, hi dit als periodistes que havia
quedat resolia la vaga deis ferroviaris
de la Companyia de Madrid, Saragossa• Alicant, per haver sccedit ia Compa-
tiyli a les pretensions dels vaguistes
readmetent els obrers acomiadats. Ha
començat petó aquest matí ia vaga deia
Cfoiiaires eia quals han deixat ei tre-
"illper solidaritat amb altres obrers
dels serveis de neteja.
El senyor Barrera ha afegit que tre-
*jliva activament buscant ia solució«I eonfiície. També ha dit que li havia
ítodoïi molt mai efecte l'elevació ex-
jMilva de les tarifes de preus en cafès,w« 1 hotels. Aquesta elevació de tari¬
'l» h» estat feta sembla per fer antipàticpúblic el laude que dictà per posar fl
»'»8s del ram gastronòmic.
CM^''"B9na uns obrers ailiats a iaN. T. qae treballaven en la descàrre¬
ga d'un vaixell s'han declarat en vaga
per exigir que solament treballin els
que tinguin carnet de la C. N. T.
De Lleida comuniquen que han estat
presentats ofici de vaga de diferents
rams, i de més a més ia C. N. T. té
anunciada la vaga general en el cas que
no estigui resolt del tot ei problema de
l'atur forçós.
La vaga dels escombriaires
Com a conseqüència de ia vaga dels
escombriaires han començat aparèixer
gels carrers les característiques piles de
escombraries.
Ei senyor Ventós ha parlat amb l'Al¬
calde de les conseqüències de la vaga i
d'assegurar els serveis de neteja en els
hospitals i establiments benèfics.
Sense noticies
Ei secretari del President de ia Gene¬
ralitat, senyor Moles, ha dit ais perio¬
distes que no tenia altra notícia per do¬




Ei senyor Espanya ha estat preguntat
pels periodistes referent el decret que
estableix on règim provisional d'ordre
públic. El conseller de Governació ha
respost que no podia res méi que d'ara
endavant tot dependrà de la Generalitat
i que aquesta designarà per a ocupar
els càrrecs.
—HI ha res de nomenament!?
—Això correspon al President de ia
Generalitat.
L'estoicisme del senyor Casellas
Els periodistes han preguntat al De¬
legat general d'ordre públic pel decret
que traspassa els serveis de policia a la
Generalitat. Ei senyor Casellas ha res¬
post que no en tenia cap noiícla, i ha
afegit que esperava tranquil que el
trelessin del lloc que ocupa de la ma¬




La interpel'lació dels comunistes
sobre l'ordre públic
Són esperats amb interès els acords
que prengui ia minoria socialista en la
seva reunió d'avui, sobretot en el que
es refereix a l'anunciat debat polític que
tenen k intenció de plantejar els comu¬
nistes.
Aquests últims esperen comptar amb
l'apol dels socialistes en ple t fins amb
el d'alguns diputats republicans.
El debat té indubtablement gran Inte¬
rès per les possibles conseqüències que
d'eli puguin desprendre's i per l'actitud
que adoptin els socialisiev, actitud que
pol ésser aprofitada per a produir acon-
teixements de gran imporlància en la
polí Ica nacional.
També es creu que qusn menys serà
aprofitada aquesta ocasió per a fer on
reajustament ministerial.
Els diputats comunistes han expressat
la seva creença de que malgrat dc les
raons que ahir exposà cl senyor Casa¬
res Quiroga, el Govern (é ja suficient
informació per a contestar a la Inter¬
pel·lació i que per tant pensen plantejar
aquesta mateixa setmana el debat.
Vaga ajornada
OViEDO. — Els obrers de les fàbri¬
ques d'armes, que tenien anunciat l'a¬
tur per a demà dijous, han decidit ajor¬
nar-lo fins dilluns atenent a les gestiona
del Governador i del coronel Aranda.
4 DIARI DE MATARÓ
- ~ COMPRA I VENDA — —
D E




Carrer Unió, 4 MATARÓ
Els conflictes socials a Santander
SANTANDER, 3.—Segneiz en el mt-
ieix eiiat la vaga del ram de la coni-
Ifoccló, no Ireballant'Se a cap obra.
Lea antorliati segaeizen les geationa,
1 en nneí declaracions qne ha fel el go¬
vernador als periodistes aqaesf s'ha
mostrat optimista manifestant la seva
opinió de qne no es trigaria a arribar¬
se a nn acord.
La vaga de peicsdors, qoe s'inicià fa
ens quinze dies, ha qoedit resoiti.
iueoR
ffIS tarda
Els successos de Yeste. - Reunió de
la minoria socialista
Aquest mail, en una de les seccions
del Congtés s'ha reunit la minoria lo-
clalista per a tractar dels successos de
Yeste. Htn intervingut a la discussió
dos diputats, acordant-se plantejar la
qüestió al saló de sessions com més
aviat poisible dintre la present setma¬
na, nomenant un representant per a
que s'entrevisti amb ei Govern per a
pcsar-ie d'acord en senyalar la data de
l'interpel·lació.
Reunió de la Comissió d'Estatuts
Presidida pel senyor Prieto s'ha re¬
unit la comissió d'Estatuts. En la reunió
s'ha discuiii sobre l'arttculat referent a
Justícia, Ensenyança I Ordre Públic,
punts molt interessants dintre el règim
estalutista.
Les discussions han estat portades
amb naoita cordialitat, esposant cada un
dels diputats ela seus punts de vista.
L'article tercer referent a Justícia ha
quedat pendent del dictamen que re¬
dactaria el senyor Rodriguez Vigurl.
L'article quart, que es refereix a l'En¬
senyament, serà eitudiat pel senyor Pas¬
cual Leone.
1 l'article cinquè relacionat amb l'Or¬
dre Públic ha estat aprovat despréi de
alguns retocs.
Els conflictes socials
Ei sols secretari de Governació ai
migdia en rebre els periodistes, ha ma-
nltestat que ei confl cie dels empleats
d'assensors i calefacció seguia en ei
mateix estat que ahir. Ha dit que aques¬
ta qüestió és un plet antic que data del
temps del senyor Anguera de Sojo quan
ocupava la cartera de Treball.
Essent sols-secretari d'aquell depar¬
tament ei senyor Ayits, aquest donà
una ordre contra el fall de la qüestió i
ara els patrons es basen, per a persistir
en la seva actitud, en l'ordre del senyor
Ayats.
Reteren! a la vaga dels cambrers ha
manifestat el sols-secretari de Governa¬
ció, que continuaven treballant els cam¬
brers afiliats a la U. G. T. i persisteixen
en vaga els de In C. N. T.
Els de la Confederació han declarat
que si ia U. G. T. expulsa de les seves
fileres alguns elements que ells consi¬
deren indesitjables donaran per acaba¬
da la vaga.
El cap del Govern
Aquest matí, el president del Coiiiell,
a la Presidència, ha rebut algunes visi¬
tes i ha conferenciai amb et senyqr Al¬
varo de Albornoz.
A les do ze el senyor Casares Quiro¬
ga s'ha raslladat al ministeri de la
Guerra on ha rebut la visita d'alguns





ROMA, 3.—No s'ha previst cap ceri¬
mònia oficial en i'arribada del mariscal
Badogiio que desembarcarà avui a Nà¬
pols. Segurament la població napolita¬
na li reservarà una entusiasta acollida,
però no es preveu cap programa espe¬
cial.
Vagues injustiflcades
ATENES, 3. — Segons els informes
oficials la vaga tèxtil deu atribuir-se a
elements revolucionaris, doncs no exis¬
teix cap reivindicació de caràcter eco¬
nòmic que justifiqui les vagues.
Els patrons havien acceptat ja les
condicions proposades pels obrers, pe¬
rò aquests presentaren noves reivindi¬
cacions. Els obrers de les manufactures
dels tabacs l'han declarat en vaga per
solidaritat amb els demés vaguiífei.
S'han prodoí) varis incidents. Segona
informes de la policia hi ha un ferit.
El Negus desembarcarà
a Southampton
LONDRES, 3. — El corresponsal es¬
pecial de l'agència Renter a bord del
paquebot «Oxford» comunica que el
Negus ha decidit definitivament desem¬
barcar a Southampton, des de l'arriba¬
da del navilii.
La Loteria de la Sort
L'afortunada Administració de Lo¬
teria del carrer de Montserrat, pro¬
pietat de Mercè Pitja, ha estat nova¬
ment afavorida amb un premi de




Cotllxailess ia IsraaleBidii dia d'avsl
iialiltades pal tarrador de ^omarf ds
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Iaipr«ata Miintrva. — Jbttnró
HOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
a ia nova Ronda (antic camp de i'iluro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
treinta cèntims ei pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única pw als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
írenlai de Juny







Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. c. I.
Actualment
NOMBROSES OFERTES 1 DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
; Máxima formalitat í discreció :
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i, etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50-
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 15
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melctor de Pq,
laü,25): Oberta els dies feiners del tfi.
Uans al divendres, de 1 a 10 tU la niif
dissabtes l dies festius de 5 a8 del m*
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof if
Palau, 3): Horari: Dies feiners, tte s #
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 d&Ui
tarda l de 9 a 11 de la nit l dlamenget
t dies festius, de 11 al del mail í és |
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (ÍHaçtí
de la L·libsrtai): Hores de lectura: Dia
feiners, del dilluns al dissabte, de om
a una del mati l de dos quarts de So
dos quarts de nou del vespre. Resta
cada els diumenges l festins.
De la SOCIETA TMODERNA PRA'
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 4?)t
Oberta de dilluns a divendres, deBalS




els Tolums de que es compon un exemplirM
(Ballly-Ballllòre-Riera)
Didis dtl CemBrç, Indústria, ProfassIsM,
d'Espanya i Possassioni
Unas 8.600 páginas
Més da 3.SOO.OOO da dadas
Mapas Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
■ patit Directori Unlvarsal
Prau d'un exemplar complaié
CENT PESSETES
(frase ds port a tota Espanya)
(SI vol anunciar cflcaçm^
anuncïi en aquest Anuari t
I —»!
Inuarios Bailly-Baillière j Riera Reunidos,H








Me tfèbü éo veñáa en
Ulbrtfîû Mthma .
Llibreria Tria. . .
üíbrgfía H. Âèaéal^
Mlbrstîa Mtê. . >
«'érlô Oïidâfà .
